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A. Judul Kegiatan Pengabdian : Pelatihan Kewirausahaan dengan Pembuatan Obat 
Herbal “JaDuLe” di Kalangan Ibu Rumah Tangga 
 
B. Latar Belakang Kegiatan Pengabdian 
Kondisi cuaca belakangan yang tidak menentu, dimana kadang cuaca panas dan 
terkadang hujan membuat kondisi kesehatan manusia menurun. Kondisi kesehatan yang 
menurun tersebut terutama dirasakan sekali pada anak-anak. 
Orang tua pada kondisi kesehatan anak-anaknya menurun pasti berusaha susah payah 
untuk membuat anaknya agar tidak jatuh sakit. Jika sampai anaknya sakit, pasti orang tua 
terutama ibu akan berusaha mulai dari memberikan obat sampai membawa anaknya ke dokter 
terdekat. 
Saat ini banyak obat-obatan dan vitamin yang ditawarkan di pasaran, mulai harga 
yang murah sampai yang termahal. Para ibu pasti dibuat bingung dimana satu sisi ingin 
anggota keluarganya terutama anak-anaknya itu sehat namun di sisi lain obat-obatan dan 
vitamin harganya mahal terutama kondisi perekonomian sekarang. Kualitas obat dan vitamin 
juga dirasa masih meragukan bagi tubuh karena tidak sedikit obat dan vitamin tersebut 
dipalsukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. 
Saat ini para orang tua, terutama ibu, dituntut untuk lebih kreatif dalam kehidupan 
sehari-hari. Menjamin kesehatan anggota keluarganya terutama anak-anak dan menghemat 
pengeluaran. Saat ini banyak obat herbal yang terbuat dari bahan-bahan alami sebagai 
alternatif obat-obatan kimia, salah satunya adalah Jahe, Madu dan Lemon atau bisa disingkat 
dengan JaDuLe. 
Manfaat dari Jahe, Madu dan Lemon banyak sekali terutama untuk daya tahan tubuh 
supaya tidak mudah terserang penyakit. Fermentasi dari ketiga bahan tersebut bermanfaat 
untuk Flu, Demam dan sakit lainnya. Para Ibu yang terbiasa memberikan obat bahan kimia, 
ramuan tersebut dapat sebagai pengganti yang alami. 
Para Ibu dapat dengan mudah membuat ramuan tersebut karena bahan yang 
dibutuhkan relatif mudah dan terjangkau. Obat herbal “JaDuLe” ini masih belum banyak 
masyarakat yang mengetahui, merupakan peluang bagi ibu rumah tangga untuk membuat 
obat herbal tersebut dan menjualnya. Selain dapat dikonsumsi sendiri, ramuan tersebut dapat 
dijual kembali untuk menambah pemasukan rumah tangga.  
Diharapkan dengan tambahan penghasilan tersebut akan lebih sejahtera dan 
kesejahteraan keluarga menjadi meningkat. 
 
 
Berdasar uraian latar belakang maka kegiatan pengabdian masyarakat ini berjudul 
Pelatihan Kewirausahaan dengan Pembuatan Obat Herbal “Jadule” di Kalangan Ibu Rumah 
Tangga 
  
C. Tujuan dan Manfaat Kegiatan Pengabdian 
1. Tujuan kegiatan:  
Memberikan pengetahuan kepada Ibu Rumah Tangga kewirausahaan dan peluang 
bisnis dari penjualan obat herbal “JaDuLe”. 
 
2. Manfaat kegiatan:  
a. Dengan adanya pelatihan pembuatan obat herbal “JaDuLe” diharapkan para ibu dapat 
memilih alternatif bahan alami untuk kesehatan keluarganya. 
b. Meningkatkan pendapatan keluarga dengan memanfaatkan peluang menjual obat 
herbal “JaDuLe” tersebut. 
 
D. Metode Pelaksanaan Kegiatan 
Bentuk kegiatan pengabdian adalah Pelatihan membuat obat herbal “JaDuLe” dengan 
memberikan pengetahuan peluang bisnisnya dan perhitungan harga pokok produknya. 
Kegiatan pengabdian masyarakat ini telah dilaksanakan pada: 
Hari/ Tanggal  : Kamis, 10 Mei 2018 
Jam   : 13.00 
Tempat  : Dasawisma Melati 6 RT/RW 02/04 Perumahan Babatan  
  Indah Kelurahan Babatan KecamatanWiyung Surabaya 
Peserta   : Ibu-ibu RT/RW 02/04 Kelurahan Babatan  
  Kecamatan Wiyung Surabaya 
 
E. Personil Pelaksana Kegiatan Pengabdian 
1. Nama   : Nenny Syahrenny, S.E., M.Ak., Ak., CA. (Dosen) 
NIDN   : 0715088303 
Bidang Keahlian : Akuntansi 
2. Nama   : Tegowati, S.E., M.M. (Dosen) 
NIDN   : 0707078706 




3. Nama   : Wininatin Khamimah, S.E., M.Si. (Dosen) 
NIDN   : 0705057001 
Bidang Keahlian : Manajemen 
4. Nama    : Siti Nur Isnania (Mahasiswa) 
NPM    : 1410109080 
Jurusan  : Manajemen   
5. Nama   : Dwi Kartika Sari (Mahasiswa) 
NPM    : 1610109878 
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RT. 02 RW. 04 KELURAHAN BABATAN 




Surabaya,   01 Mei 2018 
Perihal: Permintaan Menjadi Nara Sumber 
 
Kepada: 
Yth. Kepala LPPM STIESIA Surabaya 
 
Dengan hormat,  
Sehubungan dengan adanya pelatihan bagi ibu-ibu RT 02 Perum. Babatan Indah tentang 
kewirausahaan, maka kami harap ibu Nenny Syahrenny, S.E., M.Ak., Ak., CA., ibu 
Tegowati, S.E.M.M. dan ibu Wininatin Khamimah, S.E.,M.Si., bersedia menjadi nara sumber. 
Acara ini akan diselenggarakan pada: 
 
Hari, tanggal : Rabu, 10 Mei 2018 
Jam  : 13.00 – 14.00 
Tempat : Perum. Babatan Indah Blok A5 No.14  
 




















         
 
 






















ALOKASI DANA PENGABDIAN MASYARAKAT 
 
Keterangan Kuantitas Biaya satuan (Rp) Sub Total 
Honor Dosen 3 orang 300.000 900.000 
Honor Mahasiswa 2 orang 75.000 150.000 
Kue  25 bungkus 10.000 250.000 
Souvenir  25 bungkus 10.000 250.000 
Sewa LCD Proyektor 1 300.000 300.000 
Spanduk/ Backdrop 1 x 2 m 75.000 150.000 
Beli jahe 3 kg 20.000 60.000 
Beli madu 3 botol 120.000 360.000 
Beli lemon 5 kg 18.000 90.000 
Beli toples kaca 2 buah 22.500 45.000 
Beli sendok plastik & saringan plastik 2 buah 10.000 20.000 
Beli gelas plastik  20 buah 2.000 40.000 
Print + Fotocopy materi 20 kali 5.000 100.000 
Jilid soft cover 6 20.000 120.000 
Transportasi dosen  3X6 liter 7.500 120.000 
Transportasi mahasiswa 2X6 liter 7.500 45.000 
Total anggaran yang diperlukan 3.000.000 
 
